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В основу розроблення математичних моделей процесу 
енергоспоживання покладені залежності рівнів енергоспоживання 
досліджуваних об’єктів (у виконаній роботі здебільшого навчальних 
корпусів та гуртожитків) на заданому часовому проміжку від факторів, що 
впливають на формування базового споживання енергоносіїв. До таких 
факторів відносяться особливості формування графіка освітнього процесу: 
рівні завантаженості аудиторного фонду, площа або об’єм будівлі, 
сезонність та погодні умови. Крім того, є цілком очевидним, що на 
показники електроспоживання впливають чинники, які мають стохастичну 
природу, наприклад, зміна кількості споживачів електроенергії, 
використання додаткових засобів догрівання приміщень або використання 
необлікованих струмоприймачів тощо. За аналогією з роботами [1,2], у 
якості математичної моделі електроспоживання  приймається загальна 
лінійна регресійна модель виду 
,                                                   (1) 
де:  — n- вектор спостережень залежної змінної 
; — регресійна матриця, інакше, матриця експерименту чи 
плану, в якій  — значення регресору(інакше, пояснюючої або незалежної 
змінної) при i- му спостереженні, ; 
— вектор (невідомих) коефіцієнтів, — 
вектор помилок ( — значення помилки  при i- му спостереженні), 
«штрих» — знак транспонування. 
Для виконання розрахунків була розроблена комп’ютерна програма, 
що функціонує у середовищі Delphi, виконуючи і функцію автоматизація 
побудови матриці експерименту в форматі Delphi на основі статистичних 
спостережень  ПТК «АСУЕУ» у форматі MS Excel; 
При побудові регресійної моделі виду (1) в якості значень залежної 
змінної y беруться місячні сумарні величини врахованої активної частини 
спожитої електроенергії (у кВт×год), поділені на кількість облікованих діб 
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у даному місяці. Змінні xi є різними для різних типів будівель. Наприклад, 
для гуртожитків КНУТД була застосована модель 
  (2) 
і її узагальнення 
         (3) 
Тут x1 — кількість проживаючих у  гуртожитку за обраний місяць, x2 — 
відповідна  середньомісячна температура зовнішнього середовища,  і 
— це «фіктивні» змінні, причому x0 завжди дорівнює 1 (її роль полягає у 
введенні сталої складової у модель),  а дорівнює 1 або 0 в залежності від 
того, чи використовувався у даному часовому відрізку спеціальний режим 
опалення (електродогрів).  Якщо «посилений» режим не передбачається, то 
вживаємо або модель типу 1, або модель типу 2 (розширену) при .  
Для моделей учбових корпусів в якості пояснюючих змінних 
використовуються:  — номер календарного місяця ; 
 — рівень завантаженості аудиторного фонду (в 
процентах);  — температура зовнішнього середовища (середня 
добова температура у фіксованому місяці в градусах за Цельсієм); 
 — «фіктивна» змінна[3], що дорівнює  1 для 
(лютий, липень, серпень, грудень — місяці із зниженою завантаженістю 
аудиторного фонду) та 0 для інших значень . За характеристики якості 
даних моделей приймалися R, Fm,nS (множинний коефіцієнт кореляції, 
статистика Фішера і стандартна помилка регресійної оцінки відповідно. 
Наприклад, для будівель з певною площею (від 20000 до 40000 м2) 
одержано приблизно рівні за якістю показників моделі: 
. 
Для зазначених моделей маємо такі значення вищевказаних показників 
(відповідно): 0,9279,65,113, 357,19 та 0,9325, 70,041 346,09). Враховується 
також задовільність результатів прогнозування з допомогою одержаних 
моделей. 
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